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ABSTRAK 
 
Masalah yang dihadapi PT.Ermi Tours pada saat ini adalah kurangnya sistem marketing  
yang mendukung kegiatan utama perusahaan. Kegiatan marketing yang sedang berjalan 
saat ini masih bersifat manual. Untuk itu perlu adanya strategi baru untuk menunjang 
kegiatan marketing ini . Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis strategi 
baru berbasis e-marketing adalah dengan melakukan observasi dan pengumpulan data, 
selain itu untuk merumuskan strategi baru digunakan tahap manajemen strategis yang 
kemudian pada akhirnya ditemukan satu strategi yang menunjang pelaksanan e-
marketing . Sedangkan dalam tahap perancangan web sendiri  menggunakan metode 7 
tahap perancangan e-marketing. Hasil yang dicapai dari penelitian dengan menggunakan 
metode ini adalah bahwa dengan perancangan web e-marketing akan membantu 
perusahaan dalam proses marketing perusahaan dalam rangka mewujudkan tujuan 
perusahaan. Dengan penggunaan e-marketing diharapkaan nantinya akan meningkatkan 
produktivitas perusahaan secara keseluruhan. 
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